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Abordem el tema de les fortificacions des d’un ampli espectre cronològic, que s’inicia amb
la «castralització», a l’època d’implantació del feudalisme al Camp de Tarragona. Ens ocupem
d’aspectes de les primeres infeudacions i a la implicació de les poblacions locals en la
construcció deles fortaleses dels senyors, l’evolució arquitectònica d’alguns castells iel grau
de protecció dispensat a la població del territori davant d’amenaces o conflictes de diversa
mena. També abordem qüestions d’urbanisme relacionades amb la configuració de les viles
closes i dels burgs extramurs, abans de donar pas als processos d’emmurallament
desenvolupats al llarg de la segona meitat del segle XIV, amb especial incidència en la
configuració dels nous recintes murallats. Passem revista a les principals característiques
i elements constitutius de les noves muralles, i altres aspectes relatius a l’administració
de la despesa. Finalment, tractem la qüestió del finançament a partir del recurs a dues
fonts fiscals fonamentals: els impostos directes (talles de murs) i els indirectes (imposicions),
en aquest cas, fent un seguiment a les successives concessions reials que foren atorgades
a la ciutat i a les viles del Camp per poder esmerçar el producte d’aquells impostos indirectes
a l’obra dels murs.
Abordamos el tema de las fortificaciones desde un amplio espectro cronológico, que se
inicia con la «castralización», en la época de implantación del feudalismo en el Camp
de Tarragona. Nos ocupamos de aspectos relativos a las primeras infeudaciones y a la
implicación de las poblaciones locales en la construcción de las fortalezas señoriales, la
evolución arquitectónica de algunos castillos y el nivel de protección dispensado a la
población del territorio ante amenazas o conflictos de diverso tipo. También abordamos
cuestiones de urbanismo relacionadas con la configuración de las llamadas «viles closes»
y de los burgos extramuros, antes de dar paso a los procesos de amurallamiento llevados
a cabo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, y con especial incidencia en la
configuración de nuevos recintos amurallados. Pasamos revista a las principales
características y elementos constitutivos de las nuevas murallas, junto con otros aspectos
relativos a la administración del gasto. Finalmente, tratamos la cuestión de la financiación
a partir del recurso a dos fuentes fiscales fundamentales: los impuestos directos («talles
de murs») y los indirectos (imposiciones), en este caso, mediante un seguimiento a las
sucesivas concesiones regias que fueron otorgadas a la ciudad y a las villas del Camp
para poder usar el producto de esos impuestos indirectos en la obra de las murallas.
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We address the issue of the fortifications from a broad chronological spectrum, which
starts with the «castralització» at the same time of feudal implementationin the Camp
of Tarragona. We deal with various aspects relatives to the first enfeoffments and the
involvement of the local populations in the construction of the Lords’ castles, the
architectural evolution of some fortresses and the level of protection that could be
dispensed to the population of the territory in front of some threats. We also addressother
issues related to town planning such as the so called «viles closes» and extramural
neighborhoods, before giving way to wall processes of the second half of the 14th century,
with special emphasis on the expansion of the walled enclosures. We review the main
characteristics and components of the new walls, along with other aspects of expenditure
management. Finally, we address the issue of funding through two main fiscal sources:
direct taxes («talles demurs») and indirect taxes («imposicions»), in this case, bystudying
thedifferent royal grantsin favor of the city and the small towns of its hinterlandso as
to be able of using the proceeds of such indirect taxes in the work of the walls.
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L’expansió del feudalisme anà acompanyada de la proliferació de castells en aquells
territoris que passaren a ser controlats pels senyors feudals. Això s’observa al Camp de
Tarragona, tan bon punt s’inicià la seva conquesta efectiva al segle XII, cosa que tingué
una primera fita el 1129, quan Oleguer Bonestruga, exercint com a arquebisbe de Tarragona
des de Barcelona, encomanà a un cabdill militar normand, Robert Bordet, la seva ocupació
i consegüent colonització.
Com és sabut, la frontera amb Al-Àndalus havia quedat més o menys estabilitzada a la
zona del riu Gaià, durant aproximadament un segle i mig (des de l’època de Ramon Berenguer
I), on s’havia format una línia de fortificacions per contenir les ofensives militars dels sarraïns.
A mitjan del segle XI, Tamarit era la castellania més meridional del comtat de Barcelona [Virgili
1991, 78], prop de l’antiga urbs, que aleshores estaria «abandonada» i mig derruïda, si és que
estaria ocupada per una guarnició musulmana fins el darrer moment, com pressuposa L. McCrank
[1998, 135]. Amb tot, hi ha altres punts de vista que indiquen que la ciutat ja hauria tingut una
ocupació cristiana des de final del segle XI; concretament, es parla de la zona configurada prop
del castell del bisbe de Vic, localitzat a l’extrem SO de la monumental plaça romana del Concilium
Provinciae [Menchón  2011, 268], cosa que també podria vincular-se amb les posteriors temptatives
de colonització d’alguns llocs propers a la ciutat, d’ençà la infeudació a Robert Bordet [Virgili
2011, 62]. Abans de la gran ofensiva cristiana de mitjan segle XII, la penetració cristiana cap
al Camp es dugué a terme sobretot des de les posicions que els senyors de castells tenien
consolidades a la zona del Gaià, talment com si es tractés d’apèndixs dels seus senyorius castrals;
així, la part llevantina del terme de Tarragona s’encavalcava sobre els castells termenats situats
entre el Gaià i el Francolí [Virgili 2011; Virgili-Rovira 2015]. Ja en un document del 1060 es
fa referència al castre d’Espinavessa, indret proper a la futura vila de Valls, cosa que revela
una colonització avançada per a l’època de què es tracta. Al nord, el terme de Tarragona, com
també assenyala A. Virgili, es juxtaposaria a l’extens terme andalusí de Siurana, que s’encarava
a la plana del Camp formant una mitja lluna, des del Coll de Lilla (al-Daliya) fins al d’Alforja
(en àrab, al-fúrja vol dir «el coll») i Escornalbou.
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L’expulsió dels sarraïns
Per poder fer efectiva l’ocupació del Camp, calgué vèncer els darrers bastions musulmans
de les muntanyes. Els sarraïns havien creat una xarxa de fortificacions amb centre a l’hisn de
Siurana (Xibrana). Davant l’avançament o major pressió exercida per part cristiana (durant el
segle XI, hom intentà fer-se amb el control dels passos existents entre la Conca de Barberà
i el Camp de Tarragona), sembla que es produí un replegament dels sarraïns vers les posicions
més elevades, establint una primera línia de contenció a les zones situades entre la plana litoral
i l’àrea muntanyosa de la serralada Prelitoral (serres de l’Albiol, la Mussara i l’Argentera). Si
més no, aquesta zona és plena de topònims àrabs. Una de les places fortes d’aquest sistema
defensiu podria haver estat el castell (o només torre) de l’Albiol, com a subsidiari del de Siurana,
juntament amb diverses talaies escampades per la zona, com les torres de Monravà d’Alcover,
considerades punts de guaita sarraïns, o com les Borges, en tant que topònim àrab que significa
la torre, entre altres possibles llocs [Balañà 2002, 73-76]. Per altra banda, resulta significatiu
constatar l’existència de diverses ràpites localitzades en aquesta mateixa zona, concretament
a la Riba, l’Aleixar, Alcover i la Selva [Manent 1991; Selfa 2010, 12; Brufal 2007, 51-52]. Recordem
que les ràpites/ràpides eren convents de soldats ascetes que tenien com a missió fer la guerra
santa contra els infidels, un ideal –el militar– que podria haver-se revitalitzat amb l’arribada de
les forces més bel·ligerants dels almoràvits. Les algarades realitzades contra els territoris cristians
podien haver ampliar els seus efectius amb els guerrers d’aquests establiments, al seu pas pel
territori –talment és una suposició–, si és que tals ràpites encara existien conservant la seva
funcionalitat militar. Els almoràvits van protagonitzar una de les darreres ràtzies islàmiques contra
el comtat de Barcelona (1114), just després de la desfeta de Martorell, quan es retiraven a Tortosa,
que foren derrotats novament prop de Salou [Balañà 2002, 51].
Malgrat la inseguretat que del trànsit intermitent d’aquests exèrcits, el Camp de Tarragona
no seria ni molt menys el «desert» o «terra de ningú» que les fonts cristianes de primera època
donen a entendre. Actualment, els historiadors són del parer que s’hi hauria mantingut un cert
poblament, per mínim que fos, segurament a partir de nuclis petits i dispersos. Amb tot, cal
reconèixer una mancança total de proves arqueològiques convincents que serveixin per abonar
aquesta tesi de poblament preexistent a l’arribada dels feudals [Menchón 2010; Virgili 2011].
Després de les primeres temptatives dutes a terme pel príncep Robert, l’ocupació feudal
del Camp de Tarragona agafaria un ritme imparable a partir de mitjan segle XII, just d’ençà
la caiguda a mans cristianes de les ciutats de Tortosa (1148) i Lleida (1149), seguit de l’expugnació
del castell de Siurana (1153), que havia quedat com a reducte isolat, i després que l’exèrcit
sarraí del senyor de Siurana fos derrotat, segons sembla, a l’anomenat coll de la Batalla, al
peu de la Mussara. A partir d’aleshores, el perill sarraí s’esvaí gairebé del tot, per bé que encara
calgué fer front, durant alguns anys, a problemes de bandidatge. Així, a la donació d’Escornalbou
del rei Alfons a favor del canonge Joan de Sant Boi (1170), s’aixecaria una fortalesa per defensar
els habitants d’aquell indret dels lladres i raptors sarraïns, que encara devien romandre per la
zona. A principi del segle XIII, aquest problema ja hauria estat del tot bandejat, moment en què
els homes de la Selva van ser deslliurats del servei de vigilància al qual estarien obligats fins
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aleshores a la torre de la Selva negra (sic) [Font Rius 1994], i temps després reivindicarien
la seva participació en l’expulsió dels sarraïns d’aquella contrada.
Una de les primeres accions dutes a terme sobre les terres conquerides, fou bastir
fortificacions, en alguns casos potser damunt de restes de construccions preexistents.
Les primeres fortificacions (segles XII-XIII)
Segons P. Toubert, el fenomen de l’encastellament al·ludeix a la configuració de viles
fortificades [Toubert 2004, 22], cosa que s’associa o és concomitant al procés de feudalització
i es projecta sobre el territori a través de l’anomenada «castralització» (terme que és usat de
forma habitual per alguns historiadors, com F. Sabaté). El fet és que de resultes de tots aquests
processos, tot el Camp de Tarragona s’anà omplint de torres i castells, de manera que arribaria
un moment que no es podria travessar el territori sense ensopegar, amb diverses edificacions
d’aquest tipus.
Òbviament, aquestes fortificacions ja no es justificaven pels perills de la frontera amb l’Islam,
progressivament allunyada d’aquest sector, sinó per la voluntat dels senyors feudals de reafirmar
el seu poder sobre el territori recentment conquerit i sobre els nous pobladors o colons proveïdors
de rendes [Bonet 1994]. El castell passava a ser quelcom més que una construcció militar. Com
advertia Pons Guri, cal distingir un simple castell, amb una finalitat exclusivament defensiva o
militar, del castell termenat, el qual exercia una jurisdicció sobre un àmbit territorial [Pons Guri
1988, 70]. En la definició donada per A. Virgili, un castell termenat (altrament dit castre) era
el conjunt compost per la fortalesa, amb els seus annexos, i el territori que dominava, amb llurs
pobles, viles i masos, i els drets i poders vinculats al castell, exercits pel senyor o per un delegat
en nom seu. A més, cada castrum podia ser parcel·lat en unitats menors, anomenades quadres,
que al seu torn també pogueren servir per designar algun tipus d’explotació agrària o mas [Virgili
1991, 35 i 45]. El castell termenat es convertí, doncs, en una cèl·lula jurisdiccional bàsica del
règim feudal i en una forma d’enquadrament de la població camperola, o de tots aquells nouvinguts
atrets per les noves terres que quedaren sotmesos als senyors castrals. Tot això forma part
del procés de «castralització», en el qual hi tingueren un paper cabdal els cavallers, alguns d’ells
designats pels senyors per custodiar els seus castells; aquests primers castlans podrien esdevenir
fundadors, en alguns casos, de veritables nissagues. El castlà havia de comptar amb una mainada
de cavallers per assistir-lo en el servei d’armes, i als quals passava a infeudar al seu torn parts
del feu (cavalleries). Amb tot, i pel que fa al territori que ens ocupa, els districtes resultants
del repartiment entre feudals no foren definits com a castells termenats sinó com a llocs, segons
puntualitza A. Virgili [2011, 63]; sigui com vulgui, la configuració de cada un d’aquests nous
assentaments –alguns ja etiquetats com a viles– implicà l’organització de nous espais a partir
de l’edificació d’un castell o fortalesa, cosa que es féu en paral·lel amb la configuració de la
xarxa parroquial, que passà a constituir una altra forma d’enquadrament de la població.
La construcció de fortificacions es fa explícit sobretot en les infeudacions o donacions
efectuades pels senyors superiors –laics o eclesiàstics– a favor d’alguns cavallers, que d’aquesta
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manera esdevenien feudataris d’aquells altres. Una d’aquestes primeres infeudacions [tots els
exemples exposats aquí estan extrets de l’obra de Font Rius] ens l’ofereix el cas de Riudoms
(1151): es tracta de la donació efectuada pel príncep Robert al cavaller Arnau Palomar, on, entre
altres coses, s’expressava la intenció de construir-hi una fortificació en aquell indret: «tali pacto
tibi concedimus ut simule dificemus et faciamus ibi castellum». Arnau tindria la meitat del castell
en alou i l’altra meitat en feu de Robert; conseqüentment, també el cost de la construcció havia
de ser repartit a mitges entre senyor i feudatari («et mitamus medietatem de expensissive de
missionibus quas feceris in opere castelli»). A partir d’aleshores, es van succeint altres infeudacions
arreu del territori en termes bastants similars. Les variacions podien concernir la forma de tinença:
així, als successius feudataris de Cambrils se’ls concedí la fortalesa totalment «libera et francha»
(1152) o bé en «alodium franchum» (1185).
Ara bé, sembla que l’aixecament d’aquestes fortificacions seguí processos lents; algunes
de les primeres infeudacions no van reeixir i calgué intentar-ho de nou. Ho veiem a Cambrils
mateix a propòsit de la segona concessió, on es reiterava l’ordre de fortificar el lloc, cosa que
fa pensar que poca cosa s’hi devia haver fet en el temps comprès entre la concessió de Ramon
Berenguer IV i la d’Alfons el Cast. I semblant apreciació es podria fer per al cas d’Alforja, entre
la concessió rebuda de Ramon Berenguer IV el 1158 i la confirmació que en féu l’arquebisbe
Torroja vint-i-cinc anys més tard (1173) al mateix cavaller, afegint-hi aleshores el condicional «si
fortitudo ibi fuerit».També es registren casos de canvis d’emplaçament, com succeí a Constantí,
quan l’arquebisbe Vilademuls ordenà traslladar la població al puig de Llentisclell, que a partir
d’aleshores (1177) canvià el nom pel de Constantí, al’hora que féu aixecar-hi un nou castell.
O el trasllat que es féu més tard del primitiu emplaçament de Vilallonga del Camp, ens hi referirem
més endavant. Per descomptat, en l’erecció d’una fortalesa sempre es buscava algun punt elevat
–fins i tot en aquells llocs planers i més difícils de defensar–, intentant treure partit de l’orografia,
com revela l’emplaçament de Valls, enmig de diversos torrents.
Com quedava recollit als Usatges, el feudatari estava obligat a lliurar la fortalesa al seu
senyor cada vegada que aquest li ho demanés. És el que trobem especificat a la donació
efectuada pel rei i l’arquebisbe a favor de Pere de Vilagrassa del lloc de Rocabruna (actual
Picamoixons) el 1171: «dabit is nobis potestatem, irati sive paccati, in omni hora que nos vel
nostri a vobis et vestris requisierimus». I semblantment en un conveni establert el 1207 entre
el cambrer i el castlà de Reus (el cambrer, segona dignitat en importància del Capítol tarragoní,
adquirí aquesta vila per donació de l’arquebisbe), a banda de també regular els serveis «militars»
que havien de prestar els habitants del lloc envers un i altre senyor: concretament, aquests no
podrien ser obligats a seguir el castlà en les seves guerres, si no era per defensar la seva
persona dins la vila, però sí quedaven obligats a seguir el cambrer allà on fos en defensa de
l’Església de Tarragona [Gort 1990, 82-83].
Abans de prosseguir, ens interessaria destacar alguns aspectes de nomenclatura. En tots
els documents d’infeudació, el terme generalment emprat és el de «fortitudo», entenent per això
un edifici fortificat o castell que també sol rebre el nom de «castrum». De fet, castell i castre
són dos termes que trobem reiteradament associats en època posterior, a desgrat de poder trobar
alguna torre també etiquetada com a castre, cosa que, en principi, encaixaria malament amb el
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significat més ampli atribuït a aquest terme, segons  hem indicat abans. És clar que aquestes
fortificacions podien haver començat com a simples torres i haver evolucionat progressivament cap
a conjunts més amplis, amb inclusió de recintes fortificats, com veurem després pel que fa al Catllar.
A Cambrils, inicialment, es tractava de construir-hi una torre («turrem et fortitudinem», es diu al
document del 1152). En el cas de Riudoms ja hem vist que de bon principi es parla d’un «castellum»,
tot i que sembla ser l’única vegada que aquest vocable queda documentat. Encara hi ha un altre
terme que apareix anotat algun cop a la documentació d’època inicial i és el de «forcias», que seguí
sent utilitzat posteriorment aplicat a recintes fortificats.
A banda de tot això, podem trobar indicats alguns dels elements amb els quals s’havien
de dotar aquestes fortaleses primigènies, en relació, per exemple, amb la construcció de barbacanes
–servint per reforçar els principals punts d’accés al castell–, com així ens consta per als casos
de Riudoms, Reus i Alforja,a més del corresponent fossat o vall. No deixa de ser curiosa la
donació efectuada per Guilia de Banyeres del lloc de Nulles (en realitat, dels dos puigs anomenats
Nulles i Villas Judaicas, aquest segon nom identificat com a Puigpelat) a favor de la vescomtessa
de Narbona, indicant el següent: «ita quod vos faciatis et construatis ibi villas et forcias cum
muros et sine muros, et cum vallibus et barbacanis» (1208).
També a la ciutat, que mantingué bona part de les seves estructures antigues, s’aixecaren
alguns castells, en aquest cas damunt de construccions preexistents o a base de reutilitzar
materials extrets de les restes de l’antiga urbs. En principi, hi hagué quatre edificis habilitats
com a castells: el del bisbe de Vic («olim dictus de Nathalis»), el del Rei (antic Pretori), on
s’hostatjà en una primera època Robert d’Aguiló i la seva família, el de l’arquebisbe, més tard
conegut com del Patriarca, que fou totalment destruït durant la Guerra del Francès, i el del
Paborde, situat a la zona on s’hi havien instal·lat els templers (el paborde l’adquirí arran de
la dissolució d’aquest orde militar, a principi del segle XIV) i del qual només en resta la torre
del mateix nom [Menchón-Massó 1998, 68-81; Guidi-Villuendas 2012, 172-175, 187-194]. Es
tracta d’edificacions, sinó incrustades, a tocar de la muralla romana menys el castell de l’arquebisbe,
que es trobava ubicat ben bé al centre de la ciutat medieval, cosa de la qual se n’havia de
plànyer més tard algun prelat (recordem que la ciutat medieval de primera època només ocupava
la part alta de la Tàrraco romana, configurada per la terrassa superior i la mitjana). Els veguers,
representants dels dos principals poders de la Ciutat (rei i arquebisbe), tenien la seva oficina
al castell del respectiu senyor. Com sempre s’ha dit, es tractava d’un cosenyoriu [Juncosa 2013,
108ss], si bé l’arquebisbe es considerava que estava per damunt del rei en raó del vassallatge
que aquest li devia pel senyoriu de Tarragona. Quant al paborde, es tractava del canonge amb
més poder, sovint actuant com a representant del Capítol, i pel que respecte al bisbe de Vic,
el seu edifici es vincula al’adquisició de drets que es remuntaven al procés inicial de restauració
eclesiàstica de la ciutat. Aquests castells urbans tendiren a convertir-se en palaus, com ja surt
així referenciat un d’ells el 1276 («palatium Vicencis episcopi») [Menchón-Massó 1998,70]. Les
reformes practicades en aquests edificis a partir del segle XIV no van fer sinó consolidar aquesta
tendència, mitjançant la introducció d’elements de més confort i embelliment, sobretot als espais
interiors.
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La participació de la població en la construcció de les fortificacions dels senyors
Durant els segles XII-XIII, assistim a una veritable eclosió pel que fa al naixement de
diversos nuclis de població, generalment ubicats al voltant o a recer dels castells que hom
començà a aixecar, com una forma d’afavorir la concentració de la població que havia de servir
per refermar la seva relació de submissió envers els senyors. Mitjançant les diverses cartes de
població, hom buscà atraure nous pobladors, als quals també se’ls podria obligar a bastir els
seus habitatges a l’interior dels nous recintes fortificats i fins i tot a col·laborar en la seva
construcció, com així ens ho il·lustra el cas de Reus.
A la carta de població atorgada per Bernat de Bell-lloc el 1183, aquest senyor, a castlà,
es comprometia a vetllar per la protecció dels habitants del lloc; tanmateix, aquests eren els
qui havien d’aixecar la fortalesa per defensar-se d’hipotètics enemics. Per la seva part, aquell
s’obligava a fer venir els mestres de l’obra, als quals donaria manutenció i sou, i a subministrar
tot tipus de material de construcció per tal que «ipsi homines faciant opera fortitudinis». També
els homes d’Alforja van ser obligats a prendre part en les obres del castell d’aquella localitat
(la referència és de 1198); a diferència del que succeí a Reus, ells mateixos es comprometeren
a posar la manobra de calç, arena, bèsties i obrers per a la seva fàbrica [Cortiella-Anguera
1986, 34]. Havien passat bastants anys d’ençà la vinguda dels primers pobladors i el moment
d’execució de l’obra de fortificació.
Tornant a Reus, a la carta concedida pel cambrer Joan de Sant Boi uns anys després
(1186), en tant que senyor superior del castlà, no sols es ratificava la implicació dels habitants
del lloc en l’obra de la fortalesa, sinó que es clarificaven alguns extrems de l’anterior carta que
no havien quedat prou clars, si més no, tocant al grau de participació de cada habitant: així,
s’estatuí que cadascú col·laboraria a la dita obra en funció del nombre de terres (honors) que
havia rebut, i que tothom havia d’estar ben proveït d’armes en funció del valor de les seves
possessions, a banda d’estar obligats a realitzar serveis de vigilància («vigilias») cada cop que
convingués. Quant a l’obra, es parla més específicament de la construcció dels murs de la
fortalesa («cortinam fortitudinis sive castri»), indicant que tots els habitatges havien d’estar dins
el corresponent àmbit o recinte, deixant explícitament a banda les cases que el cambrer es
reservava, la construcció de les quals seria de la seva única incumbència. D’alguna manera,
assistim al naixement de la vila closa de Reus, el primer recinte murallat que tingué aquest
lloc. Ja pel que fa al segle XIII, concretament els anys 1228-1229, sorgí una disputa entre el
castlà i els vilatans respecte de les obres defensives. Aleshores es va haver de recórrer a
l’arbitratge del cambrer, que dictà una sentència per la qual el castlà va ser induït a deslliurar
els reusencs dels treballs en aquelles obres [Gort 1990, 103-104]. Efectivament, segons llegim
al mateix document, els homes de Reus quedaven absolts perpètuament de les obres que
poguessin ser fetes al castell, tant a la part de dins com a la de fora («intus et extra»), extensible,
així mateix, a tot el conjunt defensiu («tam vallis quam barbachane»). Això últim fa suposar que
a Reus hi hauria més d’una barbacana (no endebades, estava ubicat en un lloc bastant planer
que obligaria a esmerçar majors esforços en la seva fortificació). Cal suposar que per aquelles
dates la construcció del castell ja hauria finalitzat de feia temps; amb tot, el castlà hauria seguit
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reclamant prestacions en treball, tot invocant una servitud que en aquest moment restà definitivament
derogada, a canvi, això sí, d’haver de satisfer diverses quantitats de diners als senyors.
Els castells no sols eren places militars, sinó que també funcionaven com a centres
administratius d’un senyor feudal i com a habitatges de la noblesa [Equip Broida 1986-87, 219].
Altres  autors assenyalen quatre funcions distintes: militar, residencial, representativa i econòmica
[Vila Carabasa-Fort Cogul 2011, 23]. Amb el temps, la funció militar aniria quedant en un segon
pla, mentre es potenciava el caràcter residencial, passant a ser edificis (re)convertits en casals
senyorials o palaus; en altres casos, ja sigui per la reiterada absència dels senyors, o arran
del trasllat de la família de cavallers a residències urbanes, l’antiga fortalesa quedaria com a
simple centre de percepció de les rendes senyorials (l’esmentada funció econòmica), sobretot
pel que fa al cobrament de censos o d’agrers sobre les collites del terme.
No cal dir-ho, molts d’aquests castells van anar canviant de mans, així pel que fa als
cavallers que ostentaven drets de castlania, com pel que fa als seus senyors, entre els quals
podríem portar a col·lació el cas del Monestir de Santes Creus. Així, entre les nombroses granges
i possessions que aquest cenobi cistercenc tingué escampades per diverses comarques, també
s’hi comptaven alguns castells, com el de Montornès, adquirit ja el 1173-1174 [Virgili 1991, 100ss.).
Al segle XIII s’hi afegiren els de Puigtinyós i de la Secuita, ambdós comprats el 1229 (de Guillem
de Montcada i de Guillem de Claramunt, respectivament), cosa que es féu mantenint-hi els
castlans; no fou sinó molt més tard quan també es procedí a la compra dels corresponents
drets de castlania: de la Secuita el 1437 i de Puigtinyós el 1455. Santes Creus seguí ampliant
les possessions castelleres que tenia al Camp, mitjançant la incorporació de Peralta, que adquirí
el 1477 per donació del donzell Joan Gabriel de Montoliu, segons queda recollit al Compendium
abreviatum [Papell 2009], i encara podríem referir-nos a la compra més tardana del castell de
Garidells. Gràcies, doncs, a aquest seguit d’operacions, Santes Creus passaria a ser un dels
més destacats possessors de castells, en una contrada majoritàriament adscrita a la jurisdicció
de l’Església de Tarragona.
Als termes rurals de les viles continuà havent-hi nombroses torres en possessió de famílies
de cavallers –els anomenats homes de paratge–. És el cas, per exemple, de la Font de l’Astor,
originalment una quadra, situada dins l’actual terme de la Selva del Camp. A les primeres dècades
del segle XV, aquest lloc passà a mans d’un altre llinatge, i és, justament, arran dela transacció
duta a terme el 1415 quan es parla de la venda de la casa «cum fortitudine et fortaliciis» [Pié1984,
670], cosa que pot semblar exagerat per a un mas fortificat. En tot cas, la senyoria directa d’aquest
mas-torre i el seu terme, on hi havia diversos masos, corresponia a la cambreria, com a successora
de l’extinta pabordia.
Actualment, queden pocs vestigis d’aquestes fortificacions; hi ha casos en què no s’ha conservat
cap resta material, i ni tan sols se sap el seu emplaçament exacte; així succeeix pel que fa al castell
d’Alcover, que apareix documentat a partir de principis del segle XIV, o pel que fa al de Castellnou,
al terme de Riudoms. Alguns altres edificis han estat molt transformats o desfigurats per reformes
posteriors –seguint la tendència general a convertir-los en casals nobles– i amb sort només en
resta algun element de primera època. Aquest seria el cas dels castells de Vila-seca de Solcina
i del d’Escornalbou, i de tants altres.
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Configuració arquitectònica d’alguns castells
Quant a l’estructura interna dels castells primigenis, arreu es va repetint un patró similar
a partir d’una sèrie d’elements que trobem gairebé sempre, com el pati (hom considera que
la disposició al voltant d’un pati interior seria una herència de les antigues vil·les romanes, si
bé passant pels grans dominis o vil·les altomedievals) i altres que anirem esmentant a partir
de tres exemples: un de la conca del Gaià i els altres dos situats a l’Alt i al Baix Camp.
Tocant al castell del Catllar, hi ha disponible força informació gràcies als treballs arqueològics
realitzats en els darrers anys, sobretot de cara a conèixer la seva evolució constructiva [Fontanals-
Vergès-Zaragoza 2001; Fuentes 1999, 489-506]. La fortificació es troba situada en un turó dominant
la confluència del riu Gaià amb el torrent dels Cavallassos. Les excavacions han posat de manifest
que aquest turó ja probablement era un enclavament fortificat al segle X, a partir del basament
d’una torre de planta quadrada i vestigis d’una edificació feta de tàpia, que podria ser de l’època
de domini musulmà. Entre els segles XIII-XIV, es bastí una nova torre i un nou perímetre murallat,
a l’interior del qual s’hi construïren dos edificis nous. La muralla del segle XIII era feta de tàpia
i tenia un fossat, tal com apareix documentat més tard. A la planta baixa hi havia corrals, estables
i sitges, i a la planta residencial, les cambres del senyor. Arran de la guerra civil catalana, el
castell es deteriorà greument i, a principi del segle XVI, es dugueren a terme importants obres
de reconstrucció i canvis de funcionalitat dels espais. L’edifici fou engrandit i convertit en residència
senyorial, però tot el conjunt seguí articulat al voltant d’un pati; els espais de la planta baixa
foren transformats en molí d’oli, forn de pa i un gran celler, a banda del pou situat en un extrem
del pati. També es reconstruí la segona planta, on hi havia l’habitatge noble, a més de la cuina,
el rebost, una sala noble, la capella i cambres per als mossos. Fins i tot es té constància d’una
tercera planta, a mode de golfes.
També disposem de bastant d’informació sobre el castell de la Selva del Camp, igualment
restaurat de fa poc [Vila Carabasa 2006 i 2011, 18ss]. La primera menció explícita al castell
selvatà és del 1209. L’edifici primitiu s’anomenava «torre». Es tractaria d’un edifici rectangular
de 20 x 7 m aproximadament, del que es conserva un tram de paret al costat meridional. L’accés
principal no s’ha conservat, però es faria probablement per una porta situada a nivell del primer
pis de la façana meridional. L’edifici tindria dos pisos, un de principal, que podria estar compartimentat
en vàries cambres, i on es localitzaria la sala principal del castell, també la cuina i el menjador,
juntament amb alguna altra estança de caràcter domèstic. Al pis superior hi hauria les cambres
del senyor i dels seus oficials. La planta baixa estaria ocupada per diferents magatzems, rebost,
celler, graner, cisterna d’aigua, etc. En aquest cas, també hi havia una presó (si més no, el
paborde tenia dret a jutjar i a castigar els seus vassalls), que deuria estar al soterrani de la
torre. Adossat a la banda sud d’aquest edifici principal, hi devia haver un petit clos murallat,
del qual només es conserven algunes traces. En algun punt d’aquest clos se situaria la porta
d’entrada al recinte.
En suma, com fa avinent Vila Carabasa, l’estructura d’aquest castell entronca clarament
amb una tipologia constructiva que es manifesta a partir del segle XII, caracteritzada per la
construcció de castells més compactes, que substituïren les torres rodones per edificis de planta
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rectangular, més grans, i sovint envoltats de muralles i fossats. I afegeix: són el que s’anomenen
cases fortes o forces depenent de la seva mida i dels elements defensius que puguin portar
associats. El de la Selva assolí el seu màxim desenvolupament arquitectònic a mitjan del tres-
cents després de l’ampliació realitzada a cavall dels segles XIII-XIV del seu recinte, seguit de
la construcció de dos edificis més per utilitzar, segons sembla, com a cellers.
Del castell de l’arquebisbe de Valls no s’ha conservat pràcticament res, però sí un plànol
dibuixat a finals del segle XVIII a partir del qual hom pot fer-se una idea força cabal de la seva
estructura, si més no en la seva fase més evolucionada, quan ja havia esdevingut un castell-
palau [Morelló-Murillo-Papell  2006, 253-254]. L’estructura era de planta gairebé quadrada amb
un pati central a l’interior. Els seus murs exteriors serien de carreus fins a uns dos metres d’alçada,
tot sobremuntat per tàpia de terra. Als baixos hi havia un celler i diversos magatzems o estables,
també una presó i la capella que fundà l’arquebisbe Cescomes dedicada a Santa Tecla. Al primer
pis, al qual s’hi accedia per unes escalinates de pedra, hi havia una gran sala, que podria ser
l’equivalent a la «cambra de paraments» del castell de Constantí –també de l’arquebisbe–, segons
trobem esmentat en un document de 1391, i que pressuposa una sala ben guarnida. És possible
que l’estructura d’aquests castells no es diferenciés gaire del que la Mitra tenia a la ciutat, que
fou reformat a començament del segle XIV, a l’època de l’arquebisbe Joan d’Aragó. Amb tot,
la imatge externa del de Valls encara seria la d’una fortalesa. Arran de la construcció dels murs
i valls del segle XIV, la façana posterior quedà integrada al traçat del recinte fortificat, s’hi
construïren dues torres i es reforçà el mur, que es coronà amb merlets.
A propòsit de les capelles, ja al 1227 tenim documentada la capella del castell d’Alforja,
i a final del mateix segle, les dels castells de l’arquebisbe i del Rei, a Tarragona, i la del castell
de l’Albiol. Per altra banda s’ha especulat si l’església de Sant Miquel d’Alcover podria haver
estat originalment una capella castral, o sia, del castell la ubicació del qual resta incerta, segons
la hipòtesi formulada per Francesca Español [Gort 1997a, 60].
Estades dels senyors i obres de reforma
L’arquebisbe, igual que el paborde i altres dignitats canongials, feien residència habitual
a la ciutat, si bé solien anar als dominis que tenien al Camp o en altres llocs. Segons Cortiella
[1981, 42], els arquebisbes acostumaren a fer llargs sojorns al seu castell de Constantí, cosa
que sembla denotar una certa predilecció com a segona residència. Generalment, els qui viurien
de forma habitual en aquests castells del Camp eren els majordoms, així com altres domèstics,
a més dels procuradors del senyor i una mínima guarnició. Les sales principals podien servir
per rebre en audiència els vassalls o representants de les universitats quan el senyor hi feia
estada. Tant a Riudoms com a Mont-roig, hi hagué establert el costum de fer el jurament de
fidelitat i vassallatge a un nou arquebisbe als portals d’entrada a la població. Altres actes calia
fer-los en llocs més espaiosos; així, per exemple, a Valls, amb data de divuit de desembre de
1368, diversos representants dels pobles del Camp aplegats al pati situat davant el castell de
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l’arquebisbe (presumptament, a l’actual plaça El Pati) presentaren al comissari enviat pel mateix
prelat un cert nombre de servents (ballesters i empavesats) per anar a lluitar al servei del rei
contra l’exèrcit invasor del Pallars [ACAC, P, 138r-139r].
Jaume II i la seva muller Blanca d’Anjou feren diverses estades al seu castell de Tarragona.
A la seva època es van dur a terme obres de reforma, conegudes amb força detall gràcies
als comptes conservats per al període 1313-17, que van ser analitzats exhaustivament per Isabel
Companys [1995]. Durant l’etapa de reforma de les muralles de la ciutat, si més no d’ençà el
1377, es realitzaren altres intervencions al Castell del Rei a partir de la quantitat assignada per
Pere el Cerimoniós sobre la recaptació de les imposicions municipals. El 1400 s’hi tornaven a
fer obres, o almenys aquesta fou l’excusa donada per Martí l’Humà i la seva esposa per allotjar-
se al castell del Paborde. Així mateix, Ferran d’Antequera, quan visità la ciutat el 1412, optà
per portar la seva comitiva al castell o palau de l’arquebisbe, en comptes de fer-ho al seu.
Tocant a reformes practicades en altres castells, podem afegir ara les del castell del Cambrer
de Reus el 1339. Les obres, que tingueren una durada de set mesos (d’abril a octubre),van
anarcompletament a càrrec i a despesa de la mateixa cambreria –tal com ja estava contemplat
a propòsit de la carta de població de final del s. XII– i consistiren en reparacions esmerçades
al castell i als edificis annexes. Actuant com a procurador del cambrer, i alhora com a administrador
de l’obra, figura un comensal de Tarragona, així com un distribuïdor de la despesa (Ramon
Mallorca, de Reus), a més de dos mestres d’obres i dos fusters, tots aquests de Tarragona.
En el document de referència [AHAT, P 1339 4c, 9r-10r], hom consigna un lliurament de poc
més de 200 lliures (4.048 sous) a compte de la feina esmerçada per l’esmentat distribuïdor de
la despesa.
No sabem si fou de resultes d’aquestes obres que també es començà a fer una diferenciació
entre el castell del Cambrer i el castell del Castlà. Ja el 1345 es fa esment al «pati del castell
del senyor P. Mulet», llavors castlà de Reus [ACBC CL, 14r], mentre que el 1359 tenim documentat
un aplec de veïns [ACBC, P vària 4. 3., s.f.] al pla del castell del Castlà (no sabem si pati i
pla al·ludirien al mateix espai o no). A partir d’aleshores, i fins a l’extinció –a finals del segle
XIV– de la castlania, trobem altres referències a aquest castell, tal com ja vaig posar de manifest
en un article publicat fa temps, on també apuntava a la seva possible demolició–de la part
pertanyent al feu–, un fet que hauria donat lloc, ja a principis del segle XV, a l’actual plaça
del Mercadal, tot això en el marc del plet sostingut entre el cambrer (el papa Benet XIII) i la
família de l’excastlà Olzinelles, que va estar litigant durant anys en contra de l’apropiació dels
seus drets per part de l’indicat cambrer-papa [Morelló 2000].
De fet, la partició de l’àmbit castral entre els dos senyors no sembla una situació anormal,
per tal com ja estava contemplada al castell veí de Riudoms des de bon començament, o encara
a finals del segle XIII, a propòsit d’una sèrie de transaccions realitzades entre l’arquebisbe i
el capítol de la Seu [Trenchs 1970, 37-38]. Per altra banda, l’apropiació dels drets de les castlanies
per part del senyor superior també ho hem vist a propòsit d’alguns castells pertanyents al senyoriu
de Santes Creus, si bé per a època més tardana.
El fet és que, tal com ja prefigurava la carta de població de 1187 i de nou es fa palès
el 1339, dins el recinte castral de Reus hi havia diverses cases o edificis pertanyents al cambrer.
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L’actual edifici atribuït al castell és l’únic que ha quedat d’una d’aquestes cases, ja que la fortalesa
pròpiament dita desaparegué arran dels esdeveniments indicats; a més, d’ençà de l’emmurallament
del tres-cents, la seva situació al bell mig de la vila deixà de tenir gaire sentit des del punt
de vista militar. Els inventaris de final del segle XV donen una impressió bastant pobra de les
pertinences que hi havia a l’interior de l’edifici que encara es coneixia com a castell del Cambrer
(aleshores ocuparia, segons E. Gort, tota la banda de ponent de la plaça homònima). La distribució
interna no difereix gaire de la que ja hem anotat en altres casos: a més del pati, hi havia celler,
presó i quadres a la planta baixa, i diverses sales a la planta alta, entre les quals la cambra
del senyor [Gort1987, 25].
L’assalt de castells
La funció de les primitives fortaleses era, segons el punt de vista dels feudals, protegir
els seus homes (vassalls) davant de qualsevol agressió procedent de l’exterior. Durant l’època
que ens ocupa, els conflictes armats acostumen a vincular-se a baralles o disputes entre senyors,
o d’aquests amb la monarquia, tot i que també hi ha algun episodi de revolta camperola, com
la que es produí el 1282, quan alguns homes de la Selva assaltaren el Castell del Rei, a
Tarragona, amb l’objectiu de recuperar el bestiar que el veguer els havia requisat com a penyores
pel seu refús a pagar el subsidi que els era reclamat a instàncies reials [Ramos 1993-1994].
El fet, considerat d’una certa violència, per bé que no consta que hagués produït cap mort ni
ferit, degué agafar totalment desprevinguts els guardians de la fortalesa, perquè altrament costa
d’imaginar que un castell urbà com aquest pogués ser assaltat tan fàcilment. En canvi, el 1333
només es necessità una quinzena d’homes a les ordres del batlle de la Selva per reduir el castell
del Morell i treure’n pres Eimeric Desprats, senyor d’aquell lloc, en procés de recerca i captura
per una agressió comesa contra el mateix batlle. El detingut de moment fou conduït i tancat
al castell de l’Albiol [Recasens 1994, 26]. Tanmateix, hi ha una altra versió que, entre altres
aspectes divergents, ens situa aquest fet, no pas al castell del Morell, sinó al mas d’Eimeric
Desprats, dins el terme de la Selva [Pié 1984, 119]. Sigui com vulgui, es tractaria del mateix
individu que ostentava el senyoriu del Morell.
Generalment, les viles fortificades podien resistir bastant bé qualsevol escomesa, com es
comprova a Alforja el 1314 i encara el 1336, a partir de sengles atacs duts a terme contra aquesta
vila per part de les hosts de les Muntanyes de Prades [Cortiella-Anguera 1986, 33-34]. A Reus
el 1349, a propòsit de certes desavinences entre l’arquebisbe i el cambrer, es produí la invasió
del terme per part d’una partida de gent armada procedent de Tarragona, cosa que obligà els
reusencs a refugiar-se al castell, on s’haurien produït algunes batusses per una i altra part.
L’arquebisbe en persona acudí al peu de la fortificació, però fou foragitat a trets de ballesta
i va haver de marxar amb la cua entre cames amb alguns ferits entre alguns dels seus acompanyants.
Ell i els seus es dirigiren cap a la Selva, perseguits pels reusencs, i allà foren assetjats al castell
del paborde, on es produïren noves batusses. Avisats els de Tarragona del tracte humiliant que
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havia tingut l’arquebisbe, s’aplegà l’host, que sota la direcció del governador del Camp, anà
a castigar els de Reus, i un cop allà prengué diversos vilatans com a hostatges [Gort 1981-
82]. Aquests petits episodis de guerra solien provocar quantiosos danys, ja fos per la destrucció
o saqueig dels habitatges (els situats extramurs), com també per les tales de conreus i altres
destrosses ocasionades al terme.
Les viles closes i l’expansió extramurs
Com ja s’ha dit, els primers recintes murallats de les naixents viles d’aquest territori adoptarien
la forma d’una vila closa que, com el mateix nom indica, conformaria un espai tancat format
per una agrupació de cases disposades al voltant d’un espai centra la (plaça), o també a banda
i banda d’un carrer principal. Algunes trames urbanes de les actuals poblacions semblen conservar
traces d’aquesta primitiva disposició, si bé ja molt alterada per reformes urbanístiques posteriors.
La vila de Montbrió seria, segons s’ha dit, un molt bon exemple de vila closa d’època romànica,
on fins i tot hi ha un carrer anomenat de la Closa [CR 1995, 230]; en el mateix sentit també
caldria destacar el cas del Pla de Santa Maria, tot i que sembla poc encertat de voler-ho relacionar
amb l’esquema organitzatiu de les ciutats romanes [Armenjach-Baldó-Ferré 2004, 22ss]. En alguns
sectors, la disposició de les actuals finques urbanes sembla abonar la tesi d’una certa planificació
inicial resultant de la divisió de l’espai en parcel·les uniformes. Sigui com sigui, tot el circuit
exterior havia de quedar protegit per una muralla amb el seu vall o fossat; en bona part, aquesta
muralla podia estar configurada per les parets externes de les pròpies cases o habitatges (per
tant, sense passadissos o espais al darrera), cosa que havia de constituir un tret essencial de
qualsevol vila closa.
Aquests primers nuclis de població apareixen configurats a redós del castell i de l’església,
ambdós edificis ocupant sempre un lloc preeminent. Així es constata a la Selva, a Reus, a
Constantí i a altres llocs. Però també tenim casos un xic diferents: el nucli originari de Valls
–la Vilaclosa– es formà a la vora de l’església parroquial de Sant Joan i allunyat del castell
i de la pobla dita de Santa Anna, potser sorgida més tard. De fet, en aquest nucli primigeni
hi havia una altra església (la de Sant Miquel), referent a la qual s’ha suggerit si degué donar
servei, inicialment, als cavallers domiciliats a la vila [Morelló-Murillo-Papell 2006, 51]. També
Alcover va tenir, de bon principi, dues esglésies, si bé només una podia haver exercit les funcions
de parròquia [Gort 1997, 60-62].
En contraposició a les viles closes, es configuraren les anomenades viles noves, com és
el cas també de Valls, Reus, la Selva... Òbviament, aquesta expansió urbanística s’associa al
creixement demogràfic, i un factor primordial d’aquest creixement fou el comerç. Els senyors
també van estar darrere l’impuls de l’activitat mercantil desplegada per aquestes viles mitjançant
l’autorització de mercats setmanals. El primer mercat que tenim documentat és l’instituït a Alcover
el 1174 –en aquest cas, autoritzat conjuntament pel rei i l’arquebisbe–, seguit per altres localitats
que s’hi afegiren al llarg del segle XIII (Cambrils el 1206, Valls el 1210, Riudoms el 1225, Vallmoll
el 1272, etc.), cosa que donà peu a la creació, doncs, de viles-mercat. Per altra banda, l’existència
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de mercadals –espais destinats a la celebració del mercat–també permet donar constància d’aquest
fenomen a Reus, Riudoms, Alforja... La plaça del Mercadal de Reus es configurà més tard, arran
de la demolició del castell del Castlà [Morelló 2000], la qual cosa no invalida el fet que l’espai
destinat al mercat ja existís de molt abans. Però no sembla casual que l’anomenada Vilanova
es configurés en una zona a tocar d’aquest mercadal i fora, doncs, del recinte primigeni.
A la Ciutat, a banda de les diverses zones desenvolupades a l’interior de l’antiga urbs
romana, com la Villa Antiqua (oVilla Veteris Comitisse, en referència al nom de la muller del
príncep Bordet) i la vila de Pallars, l’expansió urbanística també es produí per la zona de l’antic
circ, que passà a ser conegut amb el nom de Corral. Amb tot, també cal destacar la configuració
d’una Vila Nova a la zona del port [Menchón 2011, 270-271]. A Valls, a més de la referida Vilanova,
també es creà un altre sector anomenat Vilafranca, en principi no per cap altre motiu sinó pel
fet de situar-se vora el camí que seguia en direcció al Penedès. En algun moment indeterminat
de la segona meitat del segle XIII es fortificà la vila amb una tanca que inclouria ambdós sectors,
però deixant encara fora la Pobla de Santa Anna, pròxima al castell [Morelló-Murillo-Papell 2006,
55 i 233-34]. A la Selva, a més de la Vilanova configurada a la zona de l’església de Sant Pau,
que no prosperà, hi hagué la pobla formada dessota el primitiu portal d’Avall, constituint una
mena d’eixample, com el que també trobem configurat al Pla de Santa Maria. En aquest cas,
tot el conjunt es troba distanciat a uns 300 m de l’església romànica i tampoc no es documenta
cap castell. A Constantí, ja a partir del 1236 s’esmenta la vila de Copons, tot i que fa l’efecte
que seria un agrupament bastant minso de cases. L’expansió urbanística de totes aquestes viles
va durar com a màxim fins a principi del segle XIV, abans de l’important davallada demogràfica
provocada per la pesta i altres calamitats.
Com hem vist, tenim diferents formes de referir-nos als burgs extramurs apareguts al llarg
del segle XIII, en plena època de creixement. A priori, es podria pensar que aquest poblament
es creà de forma espontània, resultant d’un urbanisme orgànic, no planificat. Tenim casos, però,
de refundació de viles que podrien ser exponent de tot el contrari, o almenys d’un cert dirigisme
senyorial. Així, la nova Vilallonga, fundada el 1285 per cessió que en féu el rei Pere el Gran
a favor del cavaller Bernat de Montpaó, podria haver seguit unes pautes de planificació prèvia,
segons es desprèn de la mateixa trama urbana, configurada al voltant d’una plaça i d’un carrer
principals. Tot aquest conjunt hauria quedat envoltat de muralles, tot i que el corresponent document
només fa referència a la construcció de l’església i d’algunes cases «ad opus d’Abadia»; del
castell tampoc no se’n sap res, tot i que se suposa que se n’hi devia bastir un [Español 1983,
101-102]. «El cas de Vilallonga seria talment exponent de la implantació d’un urbanisme de trama
octogonal com a fenomen més propi del segle XIII».
No cal dir-ho, tots aquests burgs situats extramurs quedaven totalment desprotegits davant
d’un atac de gent armada, encara més en una època de creixent clima d’inseguretat per causa
dels múltiples conflictes bèl·lics en què es va veure involucrada la monarquia i, de rebot, tot
el Principat, durant el segle XIV.
Tampoc els poblats que hi havia més allunyats dels principals nuclis, però dins els seus
termes, quedaven gaire protegits. El 1274 Jaume I eximí els veïns de Montbrió de contribuir
a les obres de fortificació de Cambrils (de fet, Montbrió constituïa una quadra del seu terme),
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si en el termini d’un any tancaven llur pròpia vila amb muralles. Aquesta notícia sembla contradir-
se amb la imatge de vila closa apuntada més amunt. Pel que sabem d’època posterior, no sembla
que tal disposició fos complerta si no molt més tard (principi del s. XV). La mateixa notícia ha
donat peu a alguns historiadors a afirmar que la fortificació (amb muralla) de la vila de Cambrils
es féu a finals del segle XIII (com a Valls?); fos com fos, s’hauria completat amb altres reformes
de l’època de Pere el Cerimoniós, com les que comentaré després. Ara bé, els casos mencionats
aquí de Cambrils i Montbrió, com també el de Vilallonga i potser d’altres llocs reials, fan palès
que la principal interessada a tenir ben fortificades les viles era la pròpia monarquia.
Els processos d’emmurallament del segle XIV
Com és sabut, el principal desencadenant d’aquests processos fou la guerra iniciada el
1356 contra Castella, que al Camp de Tarragona tingué un primer episodi en l’atac que dugué
a terme l’estol castellà al litoral tarragoní el 1359 (hom té esment d’alguns ferits en l’enfrontament
localitzat a la platja de Salou). Amb posterioritat a aquest fet, es registren altres alarmes en
el decurs del mateix conflicte bèl·lic, a més del trànsit per la contrada, a principi de 1366, d’un
gran exèrcit de mercenaris –les Companyies Blanques– comandat pel capità bretó Duguesclin.
Però un cop finalitzat el conflicte (a partir d’aquell mateix any la guerra passà a ser un afer
intern de Castella), i per tot el que resta del segle XIV, continuaren sovintejant les alarmes per
diferents intents d’invasió del Principat des del nord, invasions que mai arribaren a afectar directament
el Camp de Tarragona. De fet, els únics enfrontaments armats que es registren en aquesta
contrada van ser els que es produïren entre les forces reials i les de la senyoria eclesiàstica
en el marc de la lluita sostinguda entre l’Església de Tarragona i Pere III per la preeminència
jurisdiccional. Concretament, parlem del període que va des del 1374, quan l’arquebisbe Clasqueríes
va veure obligat pels disturbis produïts a la ciutat a marxar cap a Avinyó per reclamar l’ajuda
de la cort papal, fins a la mort del Cerimoniós a principis de 1387. Durant tots aquests anys
hi hagué enfrontaments a la ciutat de Tarragona entre partidaris de la monarquia i partidaris
de l’Església, inclòs l’assalt al castell de l’arquebisbe, que fou saquejat el 1374 (i encara fou
escenari de posteriors enfrontaments entre els dos bàndols ciutadans); també hi hagué atacs
contra algunes viles del Camp (algunes foren ocupades, altres, en canvi, resistiren setges sense
rendir-se); fins i tot hi hagué un enfrontament directe a Vilafortuny –també el 1374–, on l’host
reial fou derrotada. A tot això caldria afegir-hi la gran carestia iniciada el mateix any, amb la
qual es relaciona el «fet de Vilabella», quan l’host del veguer del rei anà a escorcollar provisions
de cereal pel Camp («pro faciendo recolligi victualia infra fortalicia») i un cop a Vilabella, l’assaltaren
de nit entrant pels murs i emportant-se grans quantitats de blat. El fet donà lloc a un enfrontament
armat en què hi participaren els homes de Valls que havien acudit a defensar aquell lloc a precs
de l’arquebisbe [Morelló 2001, 203-204]. Així doncs, més que no pas les amenaces exteriors,
el conflicte que els habitants de Tarragona i del Camp visqueren de ben a prop tots aquests
anys va ser el generat per la lluita entre ambdós poders: el reial i l’eclesiàstic.
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En tot cas, la necessitat de posar a punt les defenseses convertí en un imperatiu que
recaigué damunt les autoritats locals. En aquest sentit, caldrà remetre’s a les diferents ordres
d’emmurallament emeses pels senyors (rei, arquebisbe o altres), que tant pogueren anar adreçades
a un conjunt de viles com a alguna localitat més en particular.
En general, a desgrat d’alguns autors que tendeixen a comprimir els períodes de temps,
al meu entendre es tractaria, més aviat, de processos relativament llargs –de quatre o cinc
dècades–, que cobreixen tota la segona meitat del regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1387)
amb continuació fins a final del segle XIV i/o principi del XV (aquesta percepció de llarga durada
queda apuntalada, com veurem després, a partir de l’estudi de les concessions d’imposicions).
De fet, són processos que presenten almenys dues fases: una primera de reforma de les muralles
antigues i una segona durant la qual es dugué a terme la construcció de noves muralles. Durant
la primera fase, calgué prendre decisions sobre quins nuclis de població podia ser més necessari
de tenir fortificats i quins no (certament, les poblacions més desprotegides restaven obligades
a cercar refugi darrera les muralles d’aquelles altres). Ja durant la segona fase (arran, doncs,
de l’ampliació dels recintes murallats), calgué prendre altres decisions, respecte de quins burgs
extramurs havien de quedar inclosos dins la protecció de les noves muralles o quins no. Aquests
i d’altres aspectes seran abordats al llarg d’aquest apartat.
A Tarragona, tot el procés, globalment considerat, aniria des de l’any 1359, quan es creà
una comissió per ocupar-se de la reparació de les muralles existents, fins pràcticament els darrers
anys de la centúria, cosa que passà per etapes de major intensitat o menys, amb diferents
interrupcions i represes de l’obra. A Valls, el procés d’emmurallament podria haver finalitzat a
principis de la dècada de 1390, tot i que alguns autors consideren que ja estarien enllestides
devers el 1381 (potser les obres dels anys 1389-1392 dels quals en direm alguna cosa més
tard, serien per reparar les possibles destrosses ocasionades pel setge de l’exèrcit del governador
Vilademany el 1386). En altres localitats, la fi de l’obra es pot situar en el tombant de segles:
a la Selva a la primera dècada del XV i a Reus pels volts del 1410, coincidint amb la presumpta
demolició del castell del Castlà [Morelló 2001; Morelló 2003, 34-35; Morelló 2011, 166]. Situem-
nos, però, al començament, o sia, abans de 1360:
A Cambrils, ja el 1354 es tractà de la necessitat d’endegar reparacions en alguns trams
de la seva muralla per risc d’inundacions. Això afectava de manera especial aquells veïns que
tenien habitatges adossats al mur, cosa que ens remet, una vegada més, al model de vila closa
(la despesa havia de ser sufragada la meitat aquests veïns i l’altra meitat la universitat, és a
dir, el municipi). El 1359, arran de l’atac de l’estol castellà a la costa tarragonina, el rei urgia
de nou als representants de la mateixa vila a tirar endavant aquelles reparacions. També la gent
de Reus es començà a preocupar aleshores per les seves defenses: en aquest cas hom es
refereix a una assemblea que comptà amb la presència del castlà Bernat d’Olzinelles i del
procurador del cambrer per tractar de l’afer dels murs. Per altra banda, tenim constància de
l’actuació dels deners i de la crida que es féu convocant-los per anar a l’obra (en principi, un
home de cada dena). Recordem que les denes, així com també les agrupacions operatives als
centres més poblats (les cinquantenes), al·ludeixen a la forma com s’organitzava la població
local per tal de donar compliment a tasques militars o d’altra mena. També a la ciutat de Tarragona
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trobem actuant aquests grups mobilitzats a compte, igualment, de les obres de murs, si bé uns
anys després [Morelló 2011, 166].
El 1360, en previsió de nous atacs marítims, el monarca dictà una ordre, per la qual es
comminava totes les ciutats i viles pròximes al litoral a fortificar-se. Aquesta disposició concernia
no sols Tarragona sinó també altres localitats costaneres del Principat, com Cambrils. A la ciutat,
en un primer moment es procedí a la construcció de barreres –estructures defensives de caràcter
provisional–; posteriorment, també es parla de la barbacana bastida a la zona del portal de
n’Olivera, mentre s’endegaven altres actuacions allà on després s’aixecaria la Muralleta [Menchón-
Massó 1998, 42 i 57-58; Menchón 2000, 483].
El gener de 1363, el rei donava ordre als homes de Cambrils per fer les muralles com
ja ho havia fet en una altra ocasió (en al·lusió, potser, al 1359); si no ho feien, quedarien obligats
a contribuir a la fortificació de Tarragona, on haurien de traslladar-s’hi en cas de guerra. Poc
temps després, al març, era l’arquebisbe qui, d’acord amb el rei, donà ordre de fortificar les
viles del Camp, concretament la Selva, Reus, Valls, Alcover, Constantí i també Tamarit, a l’hora
que instava a continuar fent reparacions a les muralles de la Ciutat. Una mesura així ja establia
unes prioritats respecte de quines viles calia protegir en funció del nombre de població; només
Tamarit, que era una vileta amb pocs pobladors, sembla la nota discordant de la llista, si bé
tenia valor estratègic per la seva situació vora mar, i per ser un punt de cobrament de la lleuda
(un tribut senyorial sobre les mercaderies).
En el cas de Reus, coneixem diverses actuacions endegades aquell any als murs vells,
que aleshores es trobaven en un estat bastant ruïnós, segons es deia, hi havia alguns indrets
de la muralla que calia reconstruir des dels mateixos fonaments [Morelló 2003], tal com també
s’indica a la veïna vila de la Selva [Fort 1934, 14]. El paborde, en tant que senyor de la Selva,
començà a donar algunes recomanacions sobre el tipus d’obra que calia fer [Fort 1975, 79 nota
152]. Per al cas de Tarragona, ja aleshores –1363– es plantejà una possible ampliació del recinte
murallat al sector del Corral, tot i que l’erecció pròpiament dita de la Muralleta, tal com es
coneixeria després, no s’inicià sinó uns anys després, concretament el 1368, quan es deia
d’excavar els fonaments del mur nou. Previ a tot, també calgué dur a terme alguns enderrocaments
de cases o d’altres edificis (com també es documenta a Valls i en altres localitats). Els anomenats
«albarans dels enderrocaments» s’adreçaren als propis ciutadans afectats perquè duguessin a
terme la demolició de les seves cases sota pena de quantioses multes [Morelló 2011, 161]. Per
altra banda, es féu una crida general a les viles del Camp perquè trametessin el major nombre
de menestrals de la construcció, és a dir, picapedrers, tapiadors i altres mestres d’obra, per
tal de ser contractats per l’obra a canvi d’una remuneració.
Immersos en aquest panorama d’efervescència constructiva, o almenys de condicionament
de les defenses existents, arribem al 1366, quan les companyies mercenàries de Duguesclin
i les castellanes d’Enric de Trastàmara transitaren pel Camp de Tarragona envers Castella. Tot
i tractar-se de forces aliades del Cerimoniós, el trànsit d’un exèrcit d’aquella magnitud creà alarma
entre els habitants de la contrada, pels consegüents problemes d’avituallament que fàcilment
podien desembocar en saquejos; de fet, a Valls es registra un episodi de robatori perpetrat per
les tropes castellanes [Morelló 2001, 183-184]. Per sort, no hi hagué més incidents remarcables.
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Malgrat la fi de la guerra amb Castella, encara el 1369 seguien circulant notícies sobre
possibles invasions de gent armada des de França. Davant això calgué prioritzar el reforçament
dels castells: en el cas d’Alforja –que no figurava a l’ordre donada per l’arquebisbe el 1363–
la Mitra ordenà paralitzar temporalment les obres dels murs i de concentrar-se només en les
del castell, ja que es preveia que l’obra de murar i vallejar tindria llarga durada (que «de present
no pot ni poria servir a salvament del dit loch, com no poria ésser acabada, maiorment com
l’aveniment de les dites companyes deia ésser tots perquè no·sporien salvar sinó al castell»).
Així mateix, també es deia de tenir el castell ben proveït de viandes i d’armes. Respecte dels
homes de les Borges, es feia la següent recomanació al batlle d’Alforja: «no forcets de obrar
si no tan solament a lur dia e tanda al forniment e defensió del dit castell solament, com l’altre
obra poch profitàs». I és que hom reconeixia que la «força» d’aquell lloc no garantia suficient
protecció, raó per la qual fou disposat que els seus habitants haurien d’acudir a refugiar-se al
castell d’Alforja. Pel que fa a Tarragona i justament del 1369, es tractava de les tandes exigides
als ciutadans per anar a treballar a l’obra, per bé que donant opció de poder satisfer alguna
quantitat a canvi, en el cas de no estar disposat a fer-ho personalment [Morelló 2011, 165].
A les Corts celebrades a Tarragona el 1370, el rei exhortà les viles reials com Cambrils
a fortificar-se, una ordre que també es feia extensiva als llocs de senyoriu: «e vosaltres, prelats
e clergues, rics-hòmens e cavallers, axí mateix façats vostres llocs enfortir, per tal que ni enamics
ni aquestes gents robadores que són ajustades en el món no puixen a nós deshonrar e a vosaltres
damnificar». No en va, continuaven planant diferents amenaces derivades dels successius intents
d’invasió del Principat des dels Pirineus. El 1374 es tractà de l’intent protagonitzat pel fill del
darrer rei de Mallorca, el qual, amb un exèrcit de mercenaris, reclutat al sud de França, arribà
fins a les portes de Barcelona. Aquest any suposà una fita important en els processos
d’emmurallament del Camp de Tarragona. Ja al gener, davant l’alarma d’una invasió estrangera
el paborde ordenà murejar i vallejar la vila de la Selva [Fort 1934, 15; Fort 1975, 91 i 275;
CC IV 1973, 169], d’alguna manera anticipant-se a l’ordre dictada pel rei el 29 de juliol, en virtut
de la qual es comminà a tots els pobles de la vegueria tarragoninaa fer el mateix. Ara bé, en
aquest moment, no es tractava de reparar els murs vells sinó de construir-ne de nous, i de
la consegüent creació, per tant, de nous recintes murallats, com ja s’havia començat a fer a
la Ciutat amb l’obra de la Muralleta.
Les ordres de fortificació també afectaren alguns monestirs. El de Santes Creus emprengué
la construcció de les seves muralles durant el període 1375-1378 –sota l’abadiat de Bartomeu
de Ladernosa–, unes obres que van comptar amb la col·laboració forçosa de tots els veïns
domiciliats a tres llegües a la rodona [Gort 1997b, 102], però que calgué reforçar anys després
(1392) en motiu de l’intent d’invasió de les tropes del comte d’Armagnac [Ferrer Mallol 2001,
148]. El 1387 fou el torn d’Escornalbou, quan l’arquebisbe Vallterra ordenà endegar reparacions,
tant al castell com al monestir [CC IV 1973, 164-65], en aquest cas, no pas per motius defensius
sinó per intentar redreçar un conjunt arquitectònic considerat decrèpit, com un pas necessari
per al redreç també de la vida canonical. Així mateix, sembla que el rei Martí l’Humà hauria
donat certa quantitat per a la reparació d’aquest castell el 1408 [CR 1995, 245]. Sigui com sigui,
les obres realitzades al castell d’Escornalbou ben bé constitueixen un cas apart.
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L’ampliació dels recintes murallats
Com s’ha vist, fou a partir de 1374 quan les viles del Camp, si més no algunes, procediren
a eixamplar els seus recintes murallats: així, mentre que en alguns sectors es tractaria de refer
les muralles preexistents, si bé adequant-les a les noves exigències poliorcètiques de l’època
(els murs vells que restaven a l’interior serien desmantellats per aprofitar-ne els materials per
a la construcció de les noves muralles o, altrament, quedarien absorbits pels habitatges), en
altres sectors calgué aixecar muralles ex novo, mitjançant la incorporació de nous espais. Podem
establir una comparativa entre diverses localitats sobre la superfície que abraçaven aquests nous
recintes. Així ho tenim exposat a la taula següent, on també assenyalem el perímetre de les
noves muralles construïdes, o reconstruïdes, al segle XIV:
A Tarragona, amb l’addició del sector del Corral, s’incorporaren quatre hectàrees al recinte
antic, que en tenia quinze. En els altres casos esdevé massa arriscat d’intentar saber quina
seria la superfície d’ampliació per comparació amb els presumptes recintes de les viles closes
precedents. A Valls, el nou recinte serví per unir els diferents agrupaments de població, tant
la Vilaclosa com la Vilanova, així com també la Vilafranca i la Pobla de Santa Anna. En el cas
de Reus, hom argumentava que el lloc era tan planer que no importava massa cap a quin sector
s’anava a fer l’ampliació («cum dictus locus de Reddis sit satis planus sic quod non multum
esset maior fortitudo astringere nimis dictum locum in una parte quam in alia»); de tota manera,
Quadre I
Perímetres i superfície dels nous recintes murallats del s. XIV
Localitat Perímetre murallat Espai ocupat en hectàrees
(aprox.) (aprox.)
Ciutat Tarragona 1.760 m. 19 ha.
[la Muralleta] [600 m.] [4 ha.]
Viles del Camp Valls 1.500 m. 12,5
Reus 1.250 m. 10,3
La Selva del Camp 1.090 m. 8,0
Constantí 916 m. 5,5
Riudoms 907 m. 5,4
Alcover 861 m. 5,3
El Pla de S. Maria 846 m. 4,0
Mont-roig del Camp 705 m. 3,2
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la decisió finalment presa sembla tenir força lògica, ja que serví per incorporar la Vila Nova
i també el sector de l’Hospital, vora el camí de la Selva. Aquest espai d’ampliació de sobres
duplicaria la superfície que podria haver ocupat el nucli originari. Dins el nou recinte murallat
de la Selva s’inclogué la Pobla, però no la Vilanova, la població de la qual, si encara conservava
certa entitat, degué traslladar-se a la nova zona protegida, la situada més avall del Portal Jussà.
En el cas de Constantí, no queda clar, a partir de la informació subministrada per Cortiella, si
també la vila de Copons quedà inclosa, almenys en part, dins el nou recinte murallat. Per altra
banda, a jutjar per un gravat del segle XVII [Morant 2004, 25], es mantindria la separació entre
la vila alta i la baixa, a manera de dos recintes murallats juxtaposats.
Alguns d’aquests nous recintes defensius podien incloure zones no edificades, ja que també
havien de servir com a refugi d’altres habitants del terme, com així es fa palès a Reus el 1374
(«habitat ores ipsius [ville] et quivis alii qui necessitatis tempore ad illum confugerint et se in eo
recollegerint abinimicorum insultibus»), entenent que deuria concernir sobretot els homes de Castellvell
i Almoster. És talment una referència implícita al dret de recollita, com el que ja hem vist plantejat
inicialment a Cambrils, quan els seus habitants foren advertits de buscar refugi a la ciutat si
no es donaven pressa en l’arranjament de les seves pròpies muralles, o també pel que fa als
homes de les Borges respecte d’Alforja, entre altres casos que podrien ser esmentats.
Les muralles trescentistes: característiques morfològiques
Com és sabut, les noves muralles obeïen a una planificació i disseny més evolucionats per
comparació amb les defenses preexistents de l’etapa pregòtica. Les de les viles del Camp semblen
compartir, a més, bastantes similituds. Estaven aixecades amb un basament de morter i pedra
(maçoneria), sobremuntat amb un segon cos de tàpia, i tot coronat per merlets. Cada tapiada es
construïa amb capes successives de fang piconat, i entre capa i capa una abeurada de calç [Menchón
2000, 378]. A la Selva, segons es preveia el 1363, que els murs havien de ser construïts de pedra
i calç, i tenir una amplada de 4 pams [Fort 1975, 79 nota 152], cosa que equivaldria a poc més
de 90 cm. A Reus, les restes localitzades al sector del Pallol han revelat un tipus de construcció
similar, de pedres lligades amb argamassa formant un parament encofrat de maçoneria [Ramon 2003,
41]. Aquestes muralles mesuraven 1,5 m d’ample, semblanment a les de Valls. Podien tenir un andador
(pas de ronda) fet de fusta, com postula Murillo en relació amb les mateixes muralles de Valls. La
defensa també es podia fer a peu pla a través d’espitlleres al mur, com apuntava Menchón per
al cas de Constantí [Menchón 2000, 384]. En qualsevol cas, sempre calia deixar-hi espais lliures,
per facilitar els moviments dels defensors.
Les dades referents a la Muralleta de Tarragona mostren fets diferencials per comparació amb
les muralles vilatanes. Els murs de la ciutat eren molt més amples: fan més de 4 m [Menchón-
Massó 1998, 60; Menchón 2000, 384], com si s’hagués volgut cercar la màxima correspondència
amb l’amplària de la muralla romana [Menchón 2011, 271]. Aquests murs també estaven fets d’una
altra manera: el parament exterior era de maçoneria–mitjançant la tècnica de l’encofrat–, mentre que
el seu interior quedava reblert de terra.
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La ciutat, amb el nou sector murallat del Corral, passà a tenir tres torres més a les sis
que es comptabilitzen al perímetre exterior de l’antiga muralla. Les dues situades a cada extrem
(la torre de les Monges i la torre Grossa o de Miralcamp) eren d’estructura poligonal, diferenciades,
doncs, de tota la resta [Menchón-Massó 1998, 58]. Curiosament, a les viles del Camp tenim
comptabilitzat un major nombre de torres (per ordre decreixent): 32 a Valls, 28 al Pla de Santa
Maria, 27 a Reus, 18 a Alcover i només 12 a Constantí, tot i que fa l’efecte que el nombre,
en aquest cas, seria més elevat. Tant a Valls com a Reus, aquestes torres estaven separades
per una distància aproximada de 45 m (amb tot, a Reus, la distància que separa les dues
excavades a la zona del Pallol és de només 33,5 m), mentre que, al Pla de Santa Maria, hom
dóna una distància menor de 30 m [Armenjach-Baldó-Ferré 2004, 36].
A Valls, les torres tindrien alçades d’11 a 13 m, i estarien cobertes amb sostres de fusta,
segons conjecturava Murillo. La majoria eren de planta quadrada i obertes per la part del darrera
(bestorres), utilitzant carreus de reforç a les cantonades. Amb tot, també n’hi havia algunes de
diferent forma, com la torre rodona que estava emplaçada a la cantonada NO del recinte de
Reus, que s’ha suposat preexistent a la muralla del trescents.
Quant als accessos als nous recintes murallats, es van poder mantenir alguns dels antics,
convenientment remodelats, a més d’obrir-ne de nous en els llenços de la nova muralla. Aquests
portals podien estar flanquejats per dues torres o només per una. El recinte emmurallat de la
Tarragona medieval comptà amb cinc portals, a més d’altres accessos creats de nou o bé
reaprofitant antigues portelles romanes [Menchón-Massó 1998, 63; Menchón 2000, 384]. El portal
de n’Olivera, al Mur Vell, hauria estat desmuntat durant el temps que es construí la Muralleta;
en el perímetre d’aquest nou sector es crearen dos accessos: el portal del Bordell, també conegut
com el Portalet, i el de framenors, prop del corresponent convent.
Pel que fa a les viles del Camp, podem trobar de tres a cinc portals. A Valls se n’hi compten
cinc –a banda d’un portalet que fou tapiat més tard–, i el mateix nombre al Pla de Santa Maria,
si és que tots daten del segle XIV, però només un, pel que sembla, estaria localitzat a la zona
d’ampliació. Riudoms i Montroig tingueren quatre portals. Reus, Alcover i Constantí, només tres.
Naturalment, la posterior pressió demogràfica, o circumstàncies d’altra mena, empenyeren a obrir
nous portals. Els calls jueus, com el que hi havia a la ciutat i en algunes viles del Camp, tenien
els seus propis accessos, ja que, de fet, es constituïren en barris tancats i aïllats de la resta
de la població. En casos d’alarma (guerra, pesta...), s’ordenava tapiar alguns d’aquests portals
temporalment. En principi, corresponia a les mateixes autoritats municipals obrir o tancar les
portes, tal com reivindicava el Consell tarragoní el 1374 [Morera1899, 537].
Als portals s’hi havia d’accedir per un pont (de fusta o d’obra) damunt el vall, que havia
de rodejar tot el perímetre murallat. En el cas de Reus, el fossat s’ha mesurat entre 10-12 m
d’ample i una profunditat d’uns 3 m. A més, es deixava un espai de seguretat, lliure d’edificacions,
com el que ha donat lloc als actuals ravals. Aquestes depressions s’havien de mantenir inundades,
cosa que en part es podria aconseguir a partir del sistema de drenatge implementat a les pròpies
muralles a fi de reconduir l’aigua de pluja. L’aigua embassada també podia ser utilitzada per
al regadiu de les hortes properes, i fins i tot pogué ser objecte d’arrendament, com sabem que
succeí a Reus en època posterior.
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A l’últim, hauríem d’incidir en el fet de si les muralles passaren a ser espais públics de jurisdicció
municipal. Així de clar ho manifestava el Consell tarragoní el 1359: «cum muri sint civitatis» [Morelló
2011, 158], abans, fins i tot, d’emprendre la construcció de la Muralleta. No endebades, fou la hisenda
municipal la que va haver d’assumir tot el cost, o gairebé, d’aquestes reformes. Les autoritats locals
seguiren fent-se càrrec de qualsevol reparació o modificació. Així trobem que les torres de la muralla
de Valls passaren a ser utilitzades com a magatzems. L’anomenat Llibre dels béns de la universitat,
que data de principis del segle XV, incloïa, en el corresponent inventari, armes, estris i altres béns
mobles que el municipi guardava en diverses torres de la muralla [Morelló 2001, 880]. A més, la
que hi havia contigua a l’església de Sant Miquel s’havia habilitat com a botiga de blat, és a dir,
per emmagatzemar i/o despatxar el cereal que comprava el municipi. Sinó era per a ús municipal,
una altra possibilitat era llogar aquestes torres a particulars.
Des del punt de vista de la monarquia, les muralles constituïen una regalia, com així es declara
en una sentència donada el 1456 per l’infant Joan, en tant que lloctinent general, respecte dels murs
i portals de la ciutat, en el marc d’una disputa entre el veguer reial i l’Església tarragonina [Companys
2009, 275: doc. núm. 276]. En consonància amb la notícia extreta de Morera, ja exposada abans,
caldria fer avinent que les autoritats locals conservaven les claus de les portes de la ciutat, que
havien de lliurar al rei cada vegada que aquest hi arribava de visita, com a senyal de submissió.
Les muralles eren de la ciutat, però aquesta estava supeditada al poder eminent del rei.
L’administració de l’obra
En principi, l’obrer era el responsable d’una obra, qualsevol que fos, des del punt de vista
administratiui organitzatiu (no s’ha de confondre amb els mestres d’obres, els arquitectes d’avui
en dia). A Tarragona, és a principis de 1360 quan apareix el primer obrer elegit pel Consell
per regir l’obra dels murs, juntament amb un escrivà –encarregat de portar registre de tota
l’administració de l’obra–, essent ambdós càrrecs remunerats pel municipi [Morelló 2011, 163].
Aquest obrer s’encarregaria de contractar el personal laboral (entre d’altres, picapedrers i fusters),
i d’organitzar el sistema de treball a cada sector, talment com si es tractés d’un capatàs. Això
no treu la institució d’altres càrrecs, com els que apareixen documentats a la ciutat (sobreveedors,
sobrestants, sobreposats...) amb atribucions d’altra mena. Per ocupar-se més directament de
les defenses en cas de guerra, hom procedia al nomenament de capitans, cosa que corresponia
al rei, com bé palesen diferents sol·licituds adreçades al Cerimoniós el 1374 per part del Consell
tarragoní. En tot cas, aquest era un càrrec que deixava d’exercir-se quan el perill remetia.
A final del mateix any (1374), el rei nomenà el castlà de Cambrils –el donzell Guillem
Castellar– com a capità i al mateix temps com a obrer i «ordonador» dels murs d’aquella
vila (ambdós càrrecs també els trobem associats coetàniament a Sarral, pel que fa al batlle
de Sarral), donant-li facultat per constrènyer el batlle, jurats i habitants del lloc a portar a
terme les obres previstes en aquell moment, «e de fer totes altres coses que capità ni obrer
pot ni deu fer», obligant, així mateix, als susdits batlle i restants al·ludits a obeir-lo com
a regidor major de l’obra [ACA, C, reg. 1246, 68r]. En aquell moment, es tractava d’encerclar
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un sector situat al voltant de l’església; concretament, que «la esgleya e la torre qui són prop del
loch de Cambrils se cloen de mur e de vall». Era només una part de la fortificació que havia de
servir per «recollir, defendre e salvar tota la gent del dit loch ab tots lurs béns mobles per avantatge
e profit dels habitadors del dit loch». El rei en persona disposà com volia que es fes aquesta «força»,
que és el mot emprat al document: «ço és, que·l mur e vall se faça a la redor de la esgleya e
de la torre, en tal guisa que la esgleya e la torre romanguin dins lo mur e vall». La llargada d’aquest
sector de mur restava, a més, ben apamada: «lo qual mur hage a vogir almenys LXXX braces»,
cosa que equivaldria a 133,6 metres, si calculem cada braça en 1,67 m.
Alguns d’aquests obrers també podien ser pagadors de l’obra, fet que implicava tenir
cura d’administrar tota la despesa a partir dels cabals transferits pel clavari o tresorer municipal,
i sempre sota la supervisió dels regidors del municipi. A Reus, el primer nomenament d’un
administrador d’aquest tipus es documenta el 1374 i a partir d’aleshores se succeïren altres
obrers, la gestió dels quals es comptabilitzava per mesades [Morelló 2003, 29]. Però on estem
més informats de la gestió dels obrers és a Valls, ja que en aquest cas s’han conservat
tres llibres de comptes cobrint la dècada de 1370 i primers anys de la de 1390, que foren
analitzats per F. Murillo i E. Amat en un treball inèdit que vàrem consultar. Aquests comptes
també van ser objecte d’atenció a la nostra tesi doctoral, si més no pel que fa més estrictament
a la comptabilització de la despesa. Tot seguit indiquem les xifres globals de cada registre :
Comptes Despesa
1371-75  : 22.088 s. 8 d.
1374-80  : 51.913 s. 9 d.
1390-91(92):  5.765 s. 5 d.
Aquestes despeses globals fan un total de 79.767 sous, 10 diners, equivalents a prop de
4.000 lliures, que és una quantitat força considerable. En el següent gràfic podem veure quina
evolució hauria seguit aquesta mateixa despesa anual:
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Com es veu, el període de major despesa està comprès entre el 1372-1378, però destaca
el 1374 –és l’any que registra un major índex de despesa, pròxim als 16.000 sous–, a més
del 1378 (amb 12.000 s.). És clar que caldria prendre totes aquestes dades amb cautela, doncs,
podria haver-hi més llibres de comptes que no s’han conservat, potser corresponents a aquests
mateixos períodes o a la dècada intermèdia de 1380. Tot i així, són dades prou indicatives dels
nivells de dispendi assolits en aquella vila. Als anys 90, la despesa de murs ja s’havia reduït
força en comparació amb la dècada de 1370, cosa que també es podria estendre a altres localitats
de la comarca, malgrat no disposar de dades comptables tan directament concernents a l’obra.
Les despeses anotades tenen a veure amb el pagament de totes les persones que hi
treballaven, la compra de material, el lloguer d’atzembles (bèsties de càrrega) i retribucions
diverses; per cert, sempre retribuint les dones menys que els homes, segons apareix regulat
en una ordinació de Reus [Morelló 2003, 29]. A Valls hom designà diferents obrers per a cada
sector. Segons Murillo, hi hagué un total de cinc trams en construcció; a més, alguns d’aquests
trams es vengueren a particulars mitjançant encant o subhasta pública [Morelló-Murillo-Papell
2006, 239]; segons sembla, ambdós sistemes (a càrrec dels mateixos obrers o a càrrec dels
adjudicataris de l’obra) s’haurien anat alternant en el període, també en els diferents sectors.
El finançament de l’obra
Tenint en compte que el cost d’aquestes obres havia d’anar a càrrec dels municipis (de
vegades incloent-hi també les fortaleses dels senyors, almenys en part), calgué buscar diferents
fórmules per finançar la corresponent despesa. En principi, un dels més habituals fou l’establiment
de talles, fent contribuir en funció de les capacitats de cada persona, és a dir, prenent com
a referent el valor de les seves possessions en sentit estricte (talles per sou i lliura) o de forma
menys estricte (talles per mans). Independentment de l’opció escollida, es tracta d’impostos
finalistes; a l’època se sol parlar de talles de murs, les quals a Tarragona adoptaren el nom
de passades de mur. Arreu es varen fer requeriments per contribuir a tots aquells que tenien
terres o altres possessions dins el terme –«terratinents»–, malgrat fer residència en altres localitats;
en el cas de la Ciutat, això també incumbia els possessors de l’anomenat Territori de Tarragona
(que incloïa Porpres i altres partides rurals situades vorejant els termes de diferents viles del
Camp) i la gent de les Faldes, com ho era Vila-seca (del Comú) i altres llocs de les rodalies.
El llibre de la Passada de mur de 1428 –l’únic registre de talla que s’ha conservat– ofereix
una radiografia completa de tots els subjectes que havien de contribuir en aquesta despesa
en funció de diverses quotes contributives: anota prop de 700 contribuents, inclosos els declarats
insolvents [Morelló 2011, 191ss]. També es pressionà insistentment els clergues i els cavallers
perquè ajudessin a finançar les obres, cosa que suscità contínues queixes per part d’un i altre
col·lectiu [Morelló 2011, 185-187].
Deixant de banda els casos de les Faldes i del Territori, sembla erroni considerar que els
habitants de les viles del Camp estaven obligats a contribuir a les muralles de la ciutat, una
presumpció que es deriva, com crec haver ja demostrat en treballs anteriors, d’una interpretació
esbiaixada de la famosa disposició donada per l’arquebisbe Tello a principi del segle XIV. Més
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aviat constatem una progressiva identificació entre els llocs considerats de la «recollita» de la ciutat–
inclosos ja només aquells llocs que encara no disposaven de defenses pròpies o que poguessin
ser considerades prou fortes– i tots aquells que restaren sotmesos a les derrames o contribucions
establertes pels regidors municipals per costejar l’obra consegüent [Morelló 2011, 183-185].
A més de les talles, l’altre expedient al qual es va haver de recórrer, tant per part de la
ciutat com per part de les principals viles del Camp (si més no, en aquelles localitats on hi
havia una major activitat comercial avalada perl a celebració de mercats setmanals o fins i tot
de fires anuals), fou la recaptació d’imposicions (o cises), impostos indirectes amb els quals
es gravaven els productes de primera necessitat i la compravenda de mercaderies. No és casualitat
que sigui justament quan la despesa es disparà per causa de les obres d’ampliació –el 1374–
, que comencen a proliferar les concessions d’imposicions destinades a aquesta finalitat. Recordem
que tots aquests impostos havien de ser autoritzats pel rei o, en el seu defecte, pels senyors
jurisdiccionals. La relació cronològica de concessions permet establir, fins a cert punt, els períodes
en què hi hagué major necessitat de comptar amb la recaptació d’aquests impostos com a forma
de finançament de les obres. Cal advertir del fet que la informació disponible, a banda de
possibles privilegis encara no localitzats, resulta de vegades difícil de concordar en funció dels
períodes realment coberts per cada concessió; és talment un problema que es dóna tant a
Tarragona com en algunes viles del Camp. A la següent taula podem veure el possible encavalcament
de les successives concessions de les quals pogué beneficiar-se la ciutat:
Quadre II
Concessions d’imposicions a favor de la ciutat de Tarragona (segona meitat s. XIV)
Any Període de Justificació Observacions
1362 3 anys Pagar donatiu (redempció d’host) i
reparació de murs
1369 5 anys Reparació de les antigues muralles
i construcció de la nova muralla
1374a 1 any Construcció/reparació de muralles,
deutes i altres necessitats
1374b 10 anys Despesa de murs i deutes Es començà a aplicar a
partir de 1392
1377 6 anys Murs i contenciós tocant a les
regalies
1379 2 anys (despesa de murs i deutes) Considerada pròrroga de
i mig la de 1374b
1380 3 anys Murs i deutes derivats de la guerra
amb Castella
1384 4 anys Murs, deute municipal i donatius
al rei
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Si deixem de banda la primera concessió de 1362, que parcialment es destinà a la reparació
de les muralles velles, el moment àlgid del finançament via imposicions s’inicià el 1369 (recordem
que l’inici de l’obra de la Muralleta data just de l’any anterior) amb una concessió per cinc anys,
a partir de la qual es comencen a solapar altres concessions. Durant més de trenta anys (entre
1369 i 1402) es recaptaren imposicions de manera gairebé contínua, a excepció d’alguns pocs
anys. Quant als períodes de concessió, la més àmplia fou la de 1374b (per deu anys), que,
no obstant això, no es pogué començar a aplicar fins molt més tard. Ara bé, hi ha una única
concessió motivada exclusivament pel tema de la muralla i és la de 1369 (el corresponent privilegi
de concessió és també el que ofereix més detalls sobretot el sector urbanístic que s’estava
remodelant); per consegüent, podem entendre que fou el període 1369-1374 quan l’obra degué
absorbir una injecció major de finançament provinent d’aquests impostos. Les restants concessions
reials incorporen motius de diversa mena (pagament de deutes, plets, donatius...), deixant el
tema de l’obra més en un segon pla. Apart del quinquenni esmentat, està clar que el municipi
continuà destinant part de la recaptació de les imposicions a la despesa murallística, almenys
fins a principis del segle XV, que és quan també donàvem per finalitzada l’obra. Durant aquest
temps també es varen fer assignacions sobre el producte d’alguna imposició, com així fou acordat
el 1399 respecte del recàrrec imposat a la carn (un diner per lliura de carn despatxada) que
es justificà, concretament, per l’obra que s’estava duent a terme a la torre de les Monges.
A més de la ciutat, diverses viles del Camp van poder beneficiar-se de concessions
d’imposicions motivades per les corresponents reformes murallístiques [Morelló 2001, 463-465].
A Valls, la primera llicència data del 1366 i tingué una durada de quatre anys –fins el 1370–
, a la qual seguí una segona concessió rebuda el 1369 per a quatre anys més, de manera
que ja podemcomptabilitzar vuit anys (de 1366 a 1374). No tenim cap dubte que el producte
d’aquests impostos es destinava a l’obra dels murs, per tal com de manera explícita es diu que
els jornals de tots aquells que hi treballaven es pagaven «dels diners que ixen de les imposicions».
A partir de 1378, la vila rebé una altra concessió per nou anys, a condició d’esmerçar a l’obra
6.000 sous anuals (faria un total de 54.000 s.). Segons una carta expedida a l’abril de 1384,
el rei obligà a reparar les torres del castell (el de l’arquebisbe) a partir d’aquesta quantitat
assignada, després que els representants de la vila haguessin manifestat certes disconformitats
tocant a aquests treballs. La referida concessió de 1378 fou prorrogada a dos anys més, en
aquest cas per destinar a l’obra del convent del Carme, situat fora muralla (potser per compensar
possibles confiscacions dels terrenys conventuals?), obra a la qual s’acabà destinant-hi 8.000
sous al llarg dels dos anys en qüestió, que podríem fer correspondre al bienni comprès entre
març de 1387 i març de 1389, mentre que la resta de la recaptació es podria destinar a altres
despeses vilatanes, cosa que rebé la confirmació del rei Joan I el 1387. Anteriorment, la reina
Elionor, esdevinguda senyora temporal de Valls, havia rebut permís del Cerimoniós –el seu cosí–
per poder atorgar als seus nous vassalls imposicions per deu anys, sempre que comptés amb
l’aprovació del mateix rei. No sabem si aquesta facultat la posà en pràctica (recordem, a més,
que aquesta senyora tingué disputes amb els vallencs pel cobrament, precisament, de les
imposicions sobre els seus domèstics). En tot cas, sembla que el període més intens, quant
a l’ús del producte d’aquests impostos a l’obra de les muralles, fou durant la vintena d’anys
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compresos entre 1366-1387, sens desmerèixer el possible recurs a altres expedients fiscals o
financers abans, durant o després del mateix període.
Pel que fa a la Selva, tenim constància d’una primera concessió el 1369, per a quatre
anys. Posteriorment, el 1380, la vila rebé una altra concessió reial per deu anys, confirmada
pel paborde l’any següent. No queda clar, però, si el producte d’aquests impostos podria ser
destinat íntegrament a l’obra dels murs o només parcialment, per tal com s’emmirallava en la
concessió atorgada a Constantí poc abans. A partir de 1404, la vila tingué assignada certa
quantitat de les imposicions (100 florins) per a coses necessàries dels murs.
La vila de Reus va rebre una concessió reial justament coincidint amb la planificació del
nou recinte murallat, el 1374, i ni més ni menys que per vint anys (un període d’entrada tan
llarg il·lustra de l’envergadura que hom atorgava al projecte constructiu). No obstant això, el
cambrer, en tant que senyor de la vila, interferí en aquest assumpte, ja que atorgà a favor dels
reusencs una altra concessió, en aquest cas per vuit anys, sense tenir en compte aquella altra.
El consegüent plet originat per aquesta rivalitat portà al rei a l’anul·lació –febrer de 1376–de
la seva primera concessió i a l’atorgament –el 1378– d’una altra llicència, però únicament per
tres anys. De fet, la clavaria dels murs (al capdavant del qual hi havia un administrador autònom
del clavari general que aquí rebia el nom de comuner) estaria operativa més o menys des de
1375, com a mínim, fins a principis de la dècada de 1380, d’alguna manera emparant-se amb
alguna de les diferents concessions suara indicades. Sigui com sigui, aquest hauria estat el
període de màxima inversió que la vila dedicà a l’obra dels murs a partir d’aquests impostos,
al marge de l’establiment de talles, que fou l’expedient usat durant els anys posteriors.
Encara podem anotar dos casos més: els d’Alcover i de Constantí. En el cas d’Alcover,
tenim documentades tres concessions: el 1370, 1374 i 1387, per a períodes, successivament,
de 2, 12 i altres 12 anys, la qual cosa fa un total de 26 anys per al període comprès entre
1370 i 1398, amb només alguns espais temporals sense activitat recaptatòria. Ara bé, així com
s’indicava a la primera concessió, el producte d’aquests impostos no podia ser destinar a cap
altre ús que no fos el de les obres, en les dues subsegüents concessions s’hi incorporaven
altres necessitats de la vila, com ara la lluïció de censals.
De Constantí només tenim esment de dues concessions reials realitzades el 1379 i el 1387,
per 8 i 12 anys, respectivament. Es preveia que el producte de la seva recaptació pogués destinar-
se a sufragar tant l’obra dels murs com altres càrregues de la vila. Sigui com vulgui, ens dóna
un total de vint anys que abracen el període 1379-1398.
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D’aquest cronograma en queden excloses altres viles de les quals en sabem ben poc pel
que fa a la qüestió que ens ocupa ara. En el cas de Vallmoll, tenim documentades concessions
reials ja pel que fa al segle XV; concretament, es tracta de sengles concessions obtingudes
el 1432 i el 1433, respecte d’imposicions destinades a la reparació (no pas construcció) de les
muralles de la vila i del castell o, més en general, de les fortificacions de tota la baronia. Aquestes
imposicions pogueren estar vigents durant un període bastant llarg: en principi, 10 anys, però
ampliables, pel que sembla, a 20.
En aquesta època, les viles del Camp, com també la Ciutat, van seguir beneficiant-se de
noves concessions d’imposicions, però servint, ja de forma ben palesa, a les seves necessitats
pròpies, tal vegada identificades amb el pagament de la gran càrrega censal que aquests municipis
arrossegaven des de l’època mateix d’inici dels processos d’emmurallament. És clar que el tema
de les muralles, en tant que despesa comunitària, també podria entrar dins la consideració de
necessitats pròpies.
Recapitulant, la recaptació d’impostos, fossin indirectes o directes, esdevingué la principal
via de finançament de les grans obres de fortificació realitzades al llarg de la segona meitat
del segle XIV; en el cas, més específicament, dels indirectes, durant els anys de major intensitat
constructiva, a les dècades de 1370 i 1380. A voltes, la recaptació d’impostos no era suficient
o bé calia disposar de capital més ràpidament, de manera que no quedà altre remei que demanar
préstecs, fins i tot de caràcter forçós. Amb tot, l’emissió de deute públic (venda de censals)
acabaria sent l’opció prevalent. Efectivament, si l’obtenció de manlleus es registra sobretot durant
els primers anys, a la llarga es preferí contractar censals. A Reus vam documentar, si més no
a partir de 1374, la venda de censals a diversos vilatans i altres persones de fora [Morelló 2003,
47].
També es va poder recórrer a altres expedients que podem considerar com a més secundaris
(almoines, fraccions de multes...). Tanmateix, un cop passada la febre constructiva de la segona
meitat del segle XIV, n’hi havia prou amb tenir assignada alguna quantitat ordinària per a fer
reparacions puntuals o mitjançant el recurs esporàdic a alguna talla. A Tarragona, després d’una
primera època d’establiment d’algunes passades de murs (la de 1428 proporcionà una recaptació
de poc més de 80 lliures), s’arribà, finalment, a l’obtenció de la concessió perpetual d’imposicions
de 1437, en què també es contemplava la qüestió dels murs, bo i disposant destinar aquests
impostos –ja plenament municipalitzats– al pagament tant del deute municipal com també d’eventuals
reparacions de murs, valls i camins. En principi, la quantitat assignada al manteniment de la
muralla tarragonina a partir de les imposicions fou de 50 lliures anuals.
La despesa militar tornaria a disparar-se quan es produí l’esclat de la guerra civil catalana
(1462), fet que tornà a posar en primer pla el tema de les defenses. En aquesta època, les
fortificacions trescentistes ja havien començat a quedar obsoletes davant l’increment del poder
destructor de l’artilleria; així, la famosa «bretxa» oberta a la muralla d’Alcover per les forces
reialistes només es pot explicar «gràcies als dispars–com deia un cronista local– dels canons».
Per altra banda, en alguns casos, com a Reus, es procedí a la construcció de noves fortificacions
(baluards), que també van poder anar a càrrec, almenys en part, de l’erari municipal. En tot
cas, tot això ja forma part d’un nou cicle bèl·lic.
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Sigles d’arxius:
ACA = Arxiu de la Corona d’Aragó  (C = Cancelleria)
ACAC = Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (P = Protocols notarials)
ACBC = Arxiu Comarcal del Baix Camp (CL = Clavaries ; P = Protocols notarials)
AHAT = Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona (P = Protocols notarials de Tarragona)
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Apèndix fotogràfic
ALCOVER (Centre d’Estudis Alcoverencs)
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CONSTANTI. Muralla a l’alçada del Parc de la Muralla. (Ajuntament de Constantí/Josep Estivill)
LA SELVA DEL CAMP (Arxiu Municipal de La Selva del Camp)
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MONTROIG
(foto Esther Bargalló)
es fotos Són de l’Esther Bargalló.
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EL PLA DE SANTA MARIA Portal del Nord (Sònia Vaquer)
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EL PLA DE SANTA MARIA. Portal del Sud o del Soldevila
(Foto Sònia Vaquer)
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REUS. (Arxiu fotogràfic de l’Institut Municipal de Museus de Reus)
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VALLS
(Foto Sònia Vaquer)
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TARRAGONA
CAMBRILS
AMCAM. Núm.
de reg. 9525-1-
074. Portal de
la muralla de
Cambrils
davant de la
riera d’Alforja
(ca. 1900).
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CAMBRILS (Arxiu Municipal de Cambrils
AMCAM. Núm. De reg. 7794-12. Portal del carrer Major de Cambrils (1939).
